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YISO 
De l a fldministraefórx de e3t« p e r i ó a l c o 
Los Sres. suscrip,tQre§4eJuera que 
durante este més de Junio, no hayan 
remitido el importe del primer semes-
tre de este año, quW vence en fin del 
corriente, se les participa que á prime-
ros de Julio se les girará por el importe 
de todo el año. 
Se ruega á los Sres. Corresponsa-
les remitan fondos del total del primer 
semestre en libranza del giro mutuo, 
descontando gastos de giro 
D Í A S DE M E D I T A C I Ó N 
Las fuerzas políticas de los partidos guber-
namentales deben meditar seriamente sobre 
los problemas que actualmente afectan á la 
publica gobernación. 
La vida ciudadana, de por sí, aunque no 
estemos afiliados á ningún partido, nos deter-
mina hondas obligaciones, porque los proble-
mas de carácter público nos afectan á todos, 
y si además tenemos formado concepto de la 
organización social y política del Estado y la 
observación y el estudio nos han determina-
do convicciones arraigadas, el deber, es de 
mayor amplitud por que traicionamos á nues-
tra conciencia si no hacemos por que preva-
lezca lo que honradamente, estimamos como 
mejóh . . . zwjvihú i - . ' 
La política, que es la más hermosa de las 
ciencias, por cuanto de ella puede derivarse 
la felicidad ó la infelicidad sociaí la miramos 
indiferentemente. Mientras no peligre nuestro 
hogar individual no nos importa, general-
merite, hablando lo que ocurra én el hogar 
vecino, y así, cuando se dá la lesión es cuan-
do se. oye el lamento, que siempre es, no la 
exteriorizáción de una idea filosófica, política, 
ó económica, si,np eJ sentir de un gremio, de 
una clase ó de una persona que se encuentra 
amenazada. Por. eso vaíemoa tampoco. El 
egoísmo nos ciega y -nos imposibilita para la 
consecución del idea! colectivo. 
Eso de que la queja sea," en cuánto^ la 
xosa nos afecta personalmente sin dolemos 
de lo que le ocurre á los demás y que, en 
igual forma gestionemos, pidamos y luchemos 
-por aquello que también particularmente nos 
sea útil ó necesario posponiendo en todo caso, 
«I interés general, al interés particular, paréce-
nos quizá listura grande, travesura habilidosa, 
pero no viene á ser, en el terreno de las reali-
dades, más que el gran pecado que nos ata á 
las desventuras que sociaimente sufrimos. 
Y, en otro orden, cuando llegamos á las 
esferas del poder, y seguimos refiriéndonos á 
casos generales, estamos más atentos á los 
intereses egoístas que á los sociales intereses. 
Pensamos en nosotros, y solo en nosotros. La 
cuestiones elevarnos, sobrenadar, flotar, y, 
claro está, que cuando así procedemos, el pú-
blico, que no gobierna, ni influye en la gober-
nación, nos odia, y asi vamoshaciendo prosé-
;4ites, sin quererlo, para todas las ideas disol-
ventes. 
Hay pues que meditar seriamente en lo 
que es y en lo que significa la política, hay 
que estudiar el papel social y político que 
nos corresponde, hay que cumplir con todas 
las obligaciones de carácter ciudadano, y así, 
además de haber llenado concienzudamente 
prístinos y elementalisimos deberes, tendre-
mos la conciencia tranquila de haber luchado 
por el bien. 
Y al estado social y político habremos lle-
vado el grano de arena de nuestras convic-
ciones. 
X. X. 
LA LIRA ESPAÑOLA 
S O l s T E T O 
Rompe la niebla de una gruta escura 
Un monstruo lleno de culebras pardas, 
Y entre sangrientas puntas de alabardas, 
Morir matando con furor procura. 
Mas de la escura horrenda sepultura 
Salen rabiando bramadoras guardas, 
De Ia; Noche y Pintón hijas bastardas. 
Que le quitan la vida y la locura. 
Deste vestiglo nacen tres gigantes, 
Y déstos tres gigantes Doralice, 
Y desta Doralice nace un Bendo... 
Tú, mirón, que esto miras, no te espantes 
Si no lo entiendes: que aunque yo lo hice 
Así me ayude Dios que no lo entiendo. 
PEDRO ESPINOSA. 
A mi muy digno Predecesor y queri-
dísimo primo Juan de Antequera en el 
día de su Santo. 
Guirnalda bella de pintadas flores, 
Emblema de amistad y de ambrosía, 
Tejerte pretendí en aqueste día, 
Manantial de recuerdos y de amores. 
Tirónomástica fiesta, los cantores. 
Y los vates.del Tiber, requería: 
Que el burdo canto de la musa mía. 
Desdirá de tus líricos honores 
Pero, no en mi labor,, sí, en tus bondades 
El triunfo de mi empeño yo confío. 
¿No fué propio de célicas, beldadas, 
Aceptar dones? Tú, por vez primera, 
Dígnate recibir el que te envía 
Tu primo, Juan II de Antequera. 
1910. 
U N A PAGINA DE 
En el siglo XV de nuestra era, el Rey de 
España D. Juan II, cuyo tutor D. Fernando, 
el de Antequera, luego Rey de Aragón con-
quistó nuestra ciudad donó á la misma, para 
su caudal de Propios la Dehesa y despobla-
do de Belda, así llamada en memoria de !a 
antigua-dudad de Belda, muy anterior á la 
era cristiana y -mencionada por el antiguo 
geógrafo y astrónomo Ptolomeo, que flore-
ció en el siglo II anterior á nuestro Señorl . C. 
Actualmente se denomina Cueva Belda una 
que existe en la sierra de la villa de Cuevas 
de S. Marcos, en cuyas inmediaciones y al 
pié, por el lado Norte de aquella sierra, se 
notan, aún los vestigios de la citada antigua 
ciudad, cuyo territorio reconquistado á los 
moros poco antes sin duda, de la toma de 
Aníequera, fué repartido á censo en la se-
gunda mitad del siglo XVIII, á virtud de Rea-
les disposiciones. 
Componían dicho territorio ó Dehesa de 
Belda cuatro Cortijos ó caseríos denomina-
dos del Fraile, del Pilar, de la Moheda y del 
Cedrón, existentes hoy con los mismos nom-
bres. 
Los moradores de los dos primeros for-
maron un centro de población, inmediato á 
las ruinas de la antigua Belda, denominado 
Cuevas-Altas y luego, á petición propia, des-
de su emancipación en 1806, Cuevas de S. 
Marcos. 
Los colonos ó censatarios de los otros 
dos Cortijos fueron constituyendo otro nú-
cleo de población denominado Cuevas Ba-
jas, en el extremo Noroeste de la comarca ju-
risdiccional de Belda, y en la misma orilla 
meridional del Genil. 
Uno y otro poblado tuvieron desde un 
principio término diezmatorio y Alcabala-
torio, independiente entre si y de Antequera 
no obstante ser ambos anejos de la ciudad: 
Los de Cuevas Altas ó de S. Marcos, 
más numerosos y levantiscos, á la vez que 
más alejados, solicitaron y obtuvieron en 
1806 de D. Carlos IV, real cédula de gracias 
y privilegio de Villazgo, en la forma ordi-
naria con jurisdicción alta y baja mero mix-
to imperio sin otra limitación que la de con-
servar con Antequera la mancomunidad de 
pastos, tan defendida entonces por el Conse-
jo de la Mesía. 
Dicha gracia ocasionó un largo expe-
diente y litigio con Antequera, que se opuso 
tenazmente á la expresada emancipación, 
suscitándose, desde entonces, la cuestión, la-
tente, aún, á juicio de muchos, de si corres-
ponde ó no á la ciudad seguir percibiendo el 
cánon de aquellos censos de Propios, no obs-
tante las escrituras de concierto recaudatorio 
otorgadas en 181Q. 
Por su parte el poblado de Cuevas Bajas 
se emancipó de Antequera á virtud del Régi-
men constitucional sufriendo las vicisitudes 
del mismo, hasta su definitiva instalación en 
1836, siendo agregados por entonces uno y 
otro pueblo ai partido judicial de Archidona. 
En. las inmediaciones de Cuevas Bajas 
hacia el Oeste y ya en término de Benamejí, 
pasado el arroyo ó riachuelo de Burriana; 
afluente al Geni!, hay vestigios de otra po-
blación, quizá importante, á juzgar por el ca-
libre, como de un metro de diámetro de un 
acueducto de gruesos atanores de barro co-
cido, que, según su dirección subterránea, 
debió encauzar dicho abundante manantial 
de Burriana. 
Resulta pues, que Belda en la parte Nor-
este, como Singilia en la Sur-oeste, fueron 
matrices y formaron la antigua demarcación 
de nuestra querida Antequera. 
UN CUEVENO. 
Junio de 1910 
Consejos prudentes 
— • la» 
No andes demasiado deprisa porque es 
posible que no veas, los inconvenientes del 
pavimento. 
Cuando quieras conseguir una cosa 
piensa bien el medio de adquirirla y de 
quien la has de adquirir y la forma de ad-
quisición y pesa los inconvenientes y ven-
tajas que te reporte. La realización del de-
seo, en forma irreflexiva á veces, puede 
producir una indigestión de placer. 
En todos los asuntos de la vida hay lér-j 
minos encontrados. Estudiar el medio de 
evitar la contradicción es de hombres pru-
dentes. 
T . 
. h fc S C U E L A 
Deberes que cumpl ir 
Si para los que me leen encuentran algu-
nas de mis palabras un tanto agresivas, es mi 
deber contestarles, primero que aquellas no 
llevan intención de molestar, y segundo que 
siendo hijas del cariño que á mi Patria Chica 
profeso, espero me sean perdonadas. 
Mi labor es de ideas, no es de presentar 
imágenes retóricas que malgasten el tiempo. 
Así que á nadie extrañe que para hacerlas os-
tensibles busque lugares comunes: al logro de 
la difusión de la cultura voy derechamente 
encaminado. Esos son mis anhelos, hacer obra 
substancial impuesta por deberes de patrio-
tismo. 
Persigo, que las ideas emanadas de un co-
razón justo y sincero encarnen, que encuen-
tren asilo; y para conseguirlo, hay que irse 
derechos, sin vacilaciones, resueltamente, im-
primir empuje, con valentía, hacia la higiene 
y saneamiento social; higiene para el desarro-
llo de las inteligencias; higiene para la salud 
corporal, higiene para el alma, higiene, en fin, 
que está recluida en la escuela, y allí hay que 
buscarla. 
Para saber penetrar, apreciar y compren-
der^ lo que se lee y lo que se mira, según la 
medida de capacidad de cada individuo^ es la 
escuela la causa esencial, porque sin ella no 
puede penetrarse con capacidad bastante en 
la biblioteca (si llegara á formarse), punto de 
partida para más tarde estudiar el Museo, cu-
yas reliquias son historia y compendio de muy 
antiguas civilizaciones, por lo que requiere 
mayor suma de conocimientos. 
Deber de las clases que el azar pusiera 
en sus manos bienes de fortuna, es trabajar 
por la rehabilitación intelectual; allegar suma 
de interés á favor del trabajo; levantar la ma-
sa del pueblo al nivel moral; vigilar las es-
cuelas de primeras letras, para lo que está ca-
pacitada la Junta de Instrucción Pública; ve-
lar por la enseñanza obligatoria, pues en la 
cultura estriba el equilibrio y crecimiento so-
cial; ver si las escuelas están intaladas en lo-
cales adecuados, ó que si son reducidos é in-
salubles, sean trasladadas á otros lugares máí? 
espaciosos y ventilados; premiar á el alumno 
que por su buena conducta y amor al estudio, 
se hiciera merecedor de recompensa, como 
así mismo al profesor que mejor organizados 
tuviera los servicios técnicos,y administrati-
vos. En una palabra: no poner trabas al cre-
cimiento de ía enseñanza primaria, á cuyo fin 
el maestro tiene una misión santa é ineludi-
ble que cumplir; y para que la cumpla, debe 
inspeccionarse, tomar en cuenta las quejas 
que aduzca, y por ellas corregir las deficien-
cias. ¡Que la indiferencia m sea parte á de-
sencadenar toda idea de regeneración, de esa 
clase desamparada, que por su ignorancia no 
distingue el bien del mal; que viviendo en la 
calle, se abre el camino para el presidio!.... 
No velar por esos desgraciados, es desertar 
de funciones obligadas, y de entre las mu-
chas, una es combatir la ignorancia. Las au-
toridades y los capacitados, deben cumplir y 
hacer cumplir lo legislado. 
El problema de las escuelas, tal como en 
el día está planteado es tarea de resolución 
difícil, pero fecunda en bienes si á resolverlo 
se aprestan los hombres de buena voluntad, 
los elementos sanos, los cerebros capacitados, 
sin mezcla alguna de intereses personales. Con 
ellos, las ideas apuntadas, pueden cuajar. 
No he de negar que tal vez haya diferen-
cia de criterios, pero yo sostengo con pensar 
honrado, que la enseñajiza primaria debe es-
tar intervenida por las autoridades gubernati-
vas y religiosas. Con éstas v las colectivida-
des, si al ideal se asocian, 'poco á poco se 
formará la familia que ha de regenerarnos. 
La unión de las ideas debe orientarnos pa-
ra la lucha que preconizo, pues reconocido 
está que la unión es fuerza, fuerza que á la 
postre dará frutos de inteligencia, y con ella 
días prósperos á nuestra amada Antequera. 
6-24-910 MARTÍN ANSÓN. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
TRIBUNA L I B R E 
p E : 
RI hermosa paseo que se sumía en las 
Tinieblas de un ciopúsculo primaveral, 
víóse de nuevo iluminado por la potente 
luz de sus lámparas eléctricas. 
Paseábame por sacudir el tédio que me 
causaba la monótona vida de mi pueblo, 
de aquel pueblo inerte, al que sus hijos 
abandonaban por otros extraños países, en 
los que á fuerza de penalidades lograban 
^anar el pan negado por el süyo.. . 
Animado hallábase e! paseo; un grupo 
de jó venes reu n idosen u no de sus másocu Itos 
rincones, en tropel bullicioso y á desento-
nado corovcantaban el Vagabundo de A l -
ma de TDiós. 
Dos señoras de avanzada edad, aten-
dían melancólicas al ir y venir del enjam-
bre de personas que á la vista se distin-
guían. Tal vez, recordaban, algo poético 
de su ya pasada juventud. Aquellos ano-
checeres cálidos traerían á su imaginación 
ensueños de otras veces-. En aquél sitio, los 
platónicos amores de ahora tuvieron vida y 
añorando quizá las cosas que: pasaron, v i -
viendo aún en el mundo de las ilusiones, 
creeríanse ver ellas mismas representadas 
en las dichosas, adolescentes, que coque-
teando con sus novios, pasaban por el lado. 
Cansado de pasear, senléme en un ban-
co junto á dos viejecitos simpáticos, de mi-
serable indumentaria. Condolíanse de ía 
escasés de trabajo, y rnaldecían la mal l la-
mada política que llevaba la desolación á 
los hogares. 
—^Verdad caballero, dijeron me, que 
aquí, es imposible, vivir? 
Formulé una disculpa. 
Quitáronme la palabra. Ellos decían ca-
berlo á fondo: ellos conocieron el pueblo en 
su era de prosperidad cuando había mucho 
trabajo para el obrero y no se conocía la 
odiosa política personal, que si bien agoni-
za, trajo, ruinosos y fúnebres resultados, 
para las clases industriales y trabajadoras. 
T o m ó uno de los dos la palabra y co-
menzó á relatar desdichas: «El amo dijo, 
dejóme sin trabajo por la política á pesar 
de que yo apoyaba su causa con verdadero 
entusiasmo porque el sueldo servíame para 
mantener á mis nietos, á mis verdaderos y 
únicos ideales; más, recibió recomenda-
ción de un amigo político, y, por entregar 
mi plaza á un forastero, arrojóme á la calle, 
dejando sin pan á los que componían mi 
familia 
Busqué trabajo en otras muchas partes, 
pero fué inútil, mi rostro surcado de arru-
gas parece indicar que no sirvo ya para el 
trabajo. Mi hijo, se ocupa en una fá-
brica donde trabaja tres meses al año, ya 
ve usted, una miseria; mi jornai dábale 
bastante ayuda, pero ahora, sin él, no pue-
de sostener á su gente y se dispone, deján-
dome abandonado, á formar carne de la 
emigración, á huir á América, único sueño 
de los obreros sin trabajo. 
Con la honda tristeza de sus pesares 
despedíme de aquellos desvalidos-y, por l i -
brarme de otras compañías me dirijí á 
buen paso á las alturas próximas en que se 
domina la dilatada y hermosa vega y vien-
do con la imaginación, no todo !o cultiva-
das que debían las expléndidas tierras que 
á mi vista se ocultaban, pensé, que solo 
esas labores^ serían suficientes, para que mi 
querido pueblo fuese lo dichoso que debía, 
para que sus hijos tuvieran trabajo, para 
que vivieran alegres en su seno, para que 
no llegaran á emigrar y maldecirlo 
A lo lejos, resonaban las melancólicas 
notas de los jóvenes: 
Canta vagabundo 
tus miserias por el mumdo... 
DIDACO DE CENTELLAS. 
Á un "ex-joven republicano" 
« . C i i 
Ha preferido cunex-joven republicano » 
á darnos su nombre publicar las cuartillas 
que en contra del artículo titulado La políti-
ca había escrito Un repórter en otro perió-
dico. Como está en su derecho, nos ha pa-
recido muy bien, pero haciendo constar que 
en estas columnas y salvando aquellas forma-
lidades, hubiéramos gustosos insertado su 
trabajo. 
No se deduce de nuestro artículo lo que 
el distinguido «ex-joven» supone. 
Las formas de gobierno todas son bue-
nas, doctrinalmeníe hablando, mientras que 
no se pruebe en la realidad que no respon-
den al interés público. 
Sin que nosotros hayamos entrado como 
el apreciable articulista en el terreno de la 
honradez de ningún hombre republicana, 
porque ese terreno es resbaladizo y se pres-
ta á la injuria, tócanos, el ex-joven de la hon-
radez de los hombres monárquicos y habrá 
de permitirnos, en la forma más cortés, que 
supongamos apasionados sus juicios. 
Verdaderamente Pi, fué un hombre de 
grandes austeridades, y Casíelar y Salmerón 
vivieron siempre como pobres. 
Pero esto no dice nada en contra de la 
honradez de Ríos Rosas, de la del insigne 
Moyano, de Cos-Gayón, de Moreno Nieto, 
de Cánovas de Silvela, y de tantos y tantos 
hombres monárquicos que habiendo gober-
nado mucho tiempo, al morir, no dejaron par-
ticularmente ningún capital á sus familias, y 
eso que gobernaron luengos años y, los hom-
bres republicanos, dicho sea en verdad, casi, 
casi no han gobernado. 
Es teneno muy resbaladizo, este de la 
honradez. 
Claro está, que en monárquicos y repu-
blicanos en donde quiera que hay hombres, 
se dan la virtud y el vicio y por eso mismo 
no pueden achacarse ni los vicios ni la vir-
tudes á los partidos, sino á los hombres. 
Las monarquías inglesa, belga, italiana y 
holandesa, por no hablar de la española, que 
á nuestro juicio, desde que llegó á la mayor 
edad D. Alfonso, viene pugnando por poner-
se á la altura de la mejor, prueban que la fe-
licidad de los pueblos consiste en gobernar 
los bien, no en la forma orgánica del Estado, 
y, como á nuestro juicio, aunque lentamente, 
vamos camino de ponernos á la altura de los 
mejores, por eso, hemos opinado, que si rio 
quieren reformas legislativas Iglesias, Soria-
na, Salillas y, D. Melquíades, no aspiran al 
bien por la evolución si no porla revolución, 
que en ese caso es problemático, y justamen-
te por eso, hemos titulado facciosa la actitud. 
D. Gumersindo Azcárate, que no puede 
ser sospechoso, tiene escrito en uno de sus 
mejores libros, que la revolución solo es le-
gítima cuando sirve para la restauración del 
derecho perturbado por el poder, y si en el 
caso de que se trata, la revolución se predi-
ca, no por restaurar el derecho, si no contra 
el derecho, claro es, ó nuestra inopia, no al-
canza á ver otra cosa,que está justificado el tí-
tulo de faccioso. 
En cuanto á que con la monarquía há-
yanse perdido las colonias, no es, á núes 
tro juicio, argumento. Porque gobiernos de 
otra índole casi no hemos tenido. Y en ese 
caso, podíamos ir á parar á que el gobierno 
absoluto y tradicional era el mejor,puesto que 
con él nos hicimos dueños del mundo. 
No se trata de eso, estimado cortrincan-
te. En todo tiempo y con todo gobierno ha 
habido épocas felices y luctuosas. 
Con el imperio de Napoleón I llegó Fran-
cia á la plenitud, y con Napoleón ÍIÍ llegó á 
la desgracia de Sedán, y así, registrando la 
historia, encontraremos éxitos y desgracias 
á porrillo que se dán en todos ¡os pueblos y 
en todas las latitudes, y con todas las formas 
de gobiernol 
Por lo demás discutiremos muy gustosa-
mente con el ex-jov¿n, por que nosotros 
somos amigos de la luz y de la discusión. 
UN REPORTER. 
DE COLABORACION 
en e i TOF^CAL 
E l Cuerpo de Bomberos 
Sr. alcalde: Sería de desear que propu-
siera V. S. al Excmo. Ayuntamiento que 
ya que está el cuerpo de bomberos brillan-
temente constituido se le señalara una pe-
queña retribución mensual, aparte de la 
extraordinaria que recibiera en los casos de 
acudir á siniestros. 
La pequeña retribución seria aliciente 
para que estuvieran asiduamente dispues-
tos á concurrir á ejercicios, y en su conse-
cuencia mejor adiestrados para los fines be-
néficos de su institución. 
Se trata de buenos antequeranos muv 
patriotas y dignos del mayor aplauso pú-
blico, pero, son unos pobres y hay que 
avudarles. Sabemos también que el Ayun-
tamiento está en eso, pero bueno es que co-
mience ya á hacerse algo. 
Los recomendamos también para que 
reciban,en caso de necesidad auxilio médico 
farmacéutico gratis. 
Nuestro aplauso á los bomberos, cuyo 
cabo vimos en pasados días en la estación 
dispuestos á trabajar, loa para todos, y un 
aplauso anticipado para V. S. y para el 
Ayuntamiento que estimamos que accederá 
á lo que tan justamente se le pide. 
(Prosigue.) Un sueño . 
Desplegábase altiva por los aires la ban-
dera de la Media Luna, y los seguidores del 
Alcorán no daban tregua á sus trabajos para 
fortificar la plaza de Antequera. Tan impor-
tantes condiciones y tan buena posición reu-
nía para su defensa. Yo me apiadaba de los 
cristianos cautivos cuando los veía agobiados 
bajo el insoportable peso de los enormes can-
tos y esportiliones de grava y guijarros que 
mezclados con la cal formaban la invulnera-
ble argamasa de sus murallas y los voluptuo-
sos harenes de sus esposas. No era ya Ante-
quera la ciudad cristiana, obra de los godos 
civilizados; ella apareció en un todo á una 
ciudad musulmana bloqueada en su circuito 
con altas y macizas murallas, defendida acá 
y acullá por recios torreones, entre los cuales 
sobresalía el gran castillo llamado hoy Papa-
bellotas. 
Yo no me atreví á entrar en el pueblo des-
de la invasión de los musulmanes temiendo 
no me cupiese la suerte de los demás cristia-
nos. Vacilaba si marcharme ó quedar, oculto 
en las cercanías de mi patria cuando diviso 
en la misma vega acampados, un ,corto nú-
mero de guerreros de los cuales quise huir; 
pero fijándome un poco reconocí que sobre 
ellos se izaba el Lábaro de la Santa Cruz. 
¡Los cristianos! exclamé inundado de alegría, 
y llevado en alas de los aires llegué á abra-
zarme con mis compatriotas. Creyéronme uno 
de los cristianos renegados, de aquellos mu-
chos que por miedo á los castigos de los mo-
ros abdicaban de la fé bendita de Cristo, alis-
tándose en la bandera de Mahona. «Si no 
eres apóstata, me dijeron, ni vienes á vender 
á tus hermanos, adora la Santa Cruz.» Besé 
el sagrado leño y contéles mi lustrosa histo-
ria. Entonces, probada mi buena fé me dieron 
algunos pormenores de loque pensaban y de 
los planos que tenían los españoles. Anun-
ciáronme la próxima venida de varios Obispos 
y del Infante D. Fernando de Castilla, que 
con un fuerte ejército se proponían asaltar las 
inexpugnables murallas antequeranas. 
Un bizarro caballero, andaluz muy templa-
do con la serenidad del valor, se dirigía ha-
cia las fortificaciones, recorriendo todas sus 
cercanías y levantando en el extremo de su 
lanza un pequeño pendón, señal de desafío. 
Los adarves y las azoteas mulsumanas apa-
recieron cubiertos de turbantes en cuanto cir-
culó la noticia del suceso. «¿Quién es? se 
preguntaban mutuamente. «Salgamos y pague 
ese iluso la pena de su atrevimiento* Y todos 
á una bajaron precipitados; pero uno de ellos 
impidiéndolo en la puerta de! castillo les dice: 
«¡Cómo! ¿la fuerza del castillo vá á pelear 
con un solo hombre? ¡Por Alá que mi brazo 
no ha sido vencido jamás, ni lo será por este 
insolente! ¡Dejadme solo, que yo enseñaré al 
perro cristiano quien es Arabella (1) y cuanta 
ha sido su osadía retándonos á ía lucha. Se 
apaciguaron los árabes y subieron otra vez á 
sus miradores para contemplar el triunfo de 
su favorito. Monta Arabella en un brioso cor-
cel, enristra su lanza y se dirige al campo, y al 
divisarlo el valiente español pone espuela á 
su caballo y se planta al lado del musulmán: 
«¿Quién eres?> exclamó éste admirado de su 
valentía. «¿Eres acaso el capitán de los cris-
tianos que tantos triunfos ha conseguido.» 
«Yo soy Tello de Ecija, el último soldado es-
paño! que vengo á luchar contra los enemi-
gos de mi patria. Entremos en combate bravo 
musulmán.* Ni los moros .ni los cristianos sa-
bíamos lo que iba á suceder. Ellos confiaban 
en el triunfo de sus fuerzas; nosotros del cíelo 
esperábamos la victoria. Sepáranse los com-
batientes para tomar carrera, saluda el árabe 
con orgullo á los que vitoreaban desde lo alto 
de las murallas y torreones. Tantea su lanza 
y arrójase vertiginosamente sobre el cristiano. 
Un griterío desaforado atronó los espacios 
desde las alturas del castillo; nuestros ánimcs 
al par sintiéronse decaídos por el casi inevi-
table fracaso y vencimiento de nuestro pala-
din. Pero todo fué una estratagema del pru-
dente Tello que quiso recibir el primer golpe 
y arremetida de su enemigo cubriéndose con 
su escudo, para después acometer á este 
cuando estuviese saboreando el triunfo; y así 
fué: Tello arremete contra el musulmán y al 
primer golpe del cristiano,desplomóse herido 
el que poco antes era el terror de los españo-
les. Tello, con entrañas de buen andaluz se 
apeó de su cabello, recogió al árabe y con 
una venda que llevaba consigo le estuve cu-
rando con solicitud y esmero. Ibamos noso-
( í) Nombre del musuimán, entonces alcaide de Ron-
muy conocido por BU valor. 
tros á saludar al vencedor, cuando los mora-
dores del castillo salieron para atrapar á Te-
llo v llevárselo cautivo á si^íortaleza. «¡líele 
con los tuyos, le decía Atabella; eres dueño 
de mi vida y magnánimo y generoso me la 
has conservado; yo quiero ahora librarte de 
una muerte segura!* <No, respondió Tello, 
aquí espero á los tuyos.> Arabella, manando 
sangre y apoyado en su lanza pónese de pié 
sosteniendo con los brazos abiertos á la mul-
titud de árabes que se acercaba, y haciendo 
un esfuerzo, les dice: *No toquéis ai cristiano 
que me ha conservado la vida; dejadlo incó-
lume^ • 
JUAN I1.DE ANTEQUERA. 
Continuará. 
S E S I O N 
D E L A J U N T A D E L C E N T E N A R I O 
La que celebró el Jueves ultimó, fué 
presidida por ei Sr^  Vicario Arcipreste D. Ra-
fael Bellido Carrasquilla, teniendo á su dere-
cha al Sr. Alcalde y Juez de Instrucción señor 
Carrasco Reyes y á su izquierda al Presiden-
te efectivo-Sr. Romero Ramos. 
Asistieron los Sres. García Galvez, Martí-
nez, Leal, Ruiz Miranda, Rosales (R.), Astorga, 
Checa, F. Carrero,Muñoz, Aguila, Rosales (J.) 
García Taiavera/ Fernandez, Ramos Herrefo, 
Narvaez, Palma, daliardo Pozo, Castilla, Cá-
mara, Lem, Gallardo Gómez, García Berdoy, 
Talavera (R.), Pérez Solano, Lanzas, Ruiz Or-
tega y León Motía. 
Se leyó el acta de la anterior sesión, siendo 
aprobada. ' í i • ¡ 
'El Sr. Presidente efectivo D.José Romero 
Ramos^  dió lectura'del programa .de festejos 
acordado.en principio por la Comisión Or-
ganizadora y el cual consta de los números á 
saber: r : * & c i a ¿ A f í n I 
Día 9.—A las 6 de la mañana. Dianas por 
las Bandas de Música. Reparto, de pan á los 
pobres con sujeción al padrón .Municipal So-
lemne Misa de Campaña en el Paseo de A l -
fonso XÍIÍ, á las 7. Por la tarde á las 6, inau-
guración del Asilo de niños vagabundos. A 
las 10 de la noche, recepción en . las Casas 
Consistoriales. Velada en el Paseo de Alfonso 
XIII y en Callé dé Estepa. Iluminaciones pú-
blicas. 
Dia 10.—Diana á las (5, Reparto de pan á 
las 9. Solemne Misa dé Réquiem con respon-
so en la Insigne Ex-colegiata de S. Sebastián. 
Por la tarde á las 6 descubrimiento del Mo-
numento ai Capitán Moreno. A las 9 de la 
noche Juegos Florales en el Circulo Recreati-
vo. Veladas é iluminaciones y Cinematógrafo 
público. 
Día 11.—Diana y reparto de pan. A las 7 
en el Paseo de Alfonso XflJ adjudicación de 
premios á la Virtud y al Trabajo. A las 5 de la 
tarde inauguración de la Cocina económica 
de la Cruz Roja y reparto (J^  comida á los po-
bres. A las 9 de la noche, Retreta Militar. Ve-
lada é iluminaciones y baile en el Círculo Re-
creativo. 
Por unanimidad fué aprobado el anterior 
programa, tratándose también de ver el modo 
de organizar para la tarde deljdía 11 unfestival 
en la Plaza de Toros, cuyos números queda-
rían á cargo de la Juventud. 
El Sr. Presidente propuso que de la orga-
nización de los festivales reseñados se encar-
garan Comisiones, acordándose las que se pa-
san á expresar: 
Estatua 
D. José Romero Ramos. 
Francisco'Astorga Sanchez-Lafuente. 
D. José García Berdoy. 
Misa de Campaña y Retreta Militar 
D, Rafael de Talavera Delgado; 
D. Vicente Bores Romero. 
D. José Aguila Castro, 
Reparto de Pan 
D. Manuel Gallardo Gómez. 
D. Juan Muñoz Cano 
D. Angel del Canto Artigas. 
Recepción en el Ayuntamiento 
D. Ramón Ramos. 
D. Vicente Martinez Romero. 
D. Francisco Martín O. de la Cruz. 
Juegos florales y Bailes 
(Preparación del local y Comisión derecibo) 
D. Francisco Ovelar de Arco. 
D, Ramón Ramos Jiménez 
D. Francisco Astorga Sanchez-Lafuente 
D. Antonio García Galvez. 
D. Rafael García Talavera. 
Asilo de Niños Vagabundos 
j D. Rafael Bellido Carrasquilla. 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
D. lidefonso Guerrero Delgado. 
D. José L e ó n ^ o t t a . 
Veladas, I luíhinaciones y Fuegos 
O. Francisco Zabala Muñoz. 
D. Gaspar Castilla Rosas. 
D José León Motta. * 
Misa de Réquiem 
D. Rafael Bellido. 
D. Antonio Pérez Solano. 
D. José Jiménez del Pino, 
D. Francisco Ortega Muñoz de Ton*. 
D. Nicolás Lanzas García. 
Descubrimiento del Monumento 
D. José Romero Ramos. 
D . Luís Lería Guerrero. 
D. Juan Muñoz Gozálvez. 
D. Alfonso de Rojas Arreses-Rojas 
Premio á la Vi r tud y al Trabajo 
D. José León Motta. 
D José Fernandez González. 
D. Manuel Gallardo Gómez. 
Cocina Económica 
Sres. de la Cruz Roja, con la cooperación 
de la Junta Organizadora. 
V no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión. 
JN 0 
T e l e g r a m a d e l 
M i n i s t r o de l a G u e r r a . 
Madrid 21 á las 13 h. 30 m. 
Se ordena telegráficamente al Capitán 
General dé la segunda Región nombre la 
Comisión que hade i r á Antequera. 
LUNA PEREZ 
Cual anunciábamos en anterior n ú m e -
ro, ha sido elegido secretario del ilustre Co-
legio de Abogados de Granada, el exdipu-
tado á Cortes por este distrito, D, José de 
Luna Pérez. 
Le ha -elevado á ese importante cargo, 
el voto unánime de sus compañeros. Kilo 
demuestra las simpatías que entre estos 
tiene. . , . 
Nosotros sentimos vivísima satisfacción 
ante el triunfo de paisano amigo tan que-
rido y |e enviamos desde estas columnas 
la más cordial enhorabuena. 
D e s o c i e d a d 
Ha sido pedida la mano de la bella y 
simpática Antonia de Luna Pérez, para eí 
distinguido joven D. Francisco de la Cáma-
ra López. 
La boda se celebrará el dia 2 del próxi-
mo Abr i l . 
B a u t i z o 
En la noche del jueves, recibió el agua 
bautismal un hijo de la Sra. D.a Carmen 
García Galvez, de Garzón, siendo apadri-
nado por D.a Remedios Galvez y D. Anto-
nio Garzón, abuelos del recien nacido. El 
acto se revistió de gran solemnidad 
I m p r u d e n c i a de n i ñ o s 
El miércoles 22 del actual tres chicuelos 
enredando en la casería del Zumacal se 
-apoderaron de un cartucho de pólvora que 
tenía sobre un vasar el guarda Juan López 
.Bautista, derramando en el suelo dicho ex-
plosivo le acercaron un ascua, que, como 
es de süponer,originó una explosión á con-
secuencia de la cual sufrieron graves que-
maduras los niños Miguel López Ropero, 
Juan Povedano López y José López Ropero 
que fueron conducidos al Hospital en ca-
millas de la Cruz Roja. 
Sentimos rpucho el percance, deseamos 
el alivio de las víctimas y llamamos la aten-
ción de los padres para que no dejen al a l -
cance de los niños inocentes materias peli-
grosas. 
Q u i e n m a l anda . . 
En la mañana del jueves un ratero l la-
mado Gerónimo Pérez Alvarez (a) Prego-
nero, huyendo de la persecución del guar-
dia Munictpaí José Serrano, se arrojó desde 
una altura grande fracturándose el muslo 
derecho. 
Por ese camino se llega... 
J u z g a d o M u n i c i p a l 
Desde ayer las horas de oficina en el 
nicipal son de las 8 á las 1! . 
Para cuanto se refiere al servicio del Re-
sé despachará al público de las 
2 0 a las 21 ( 8 á 9 de la noche) 
Juzgado M 
gistro Civil 
J U E G O S F L O R A L E S 
El Presidente de la Junta Organizadora 
ha recibido un trabajo correspondiente al te-
ma 6.0-Canto á la muerte del Capitán More-
no. 5 
Lema; "jAntequera!: Fama volaí." 
Pálida flor nacida en el fondo del alma cu-
yos pétalos tienen una dulce fragancia, dime, 
flor de ventura, ¿por qué apenas mi alma? 
Dicen que Amor es rosa de esencia deli-
cada; dicen que quien la encuentra, goza con 
ostentarla; ¡mas yo encontré esa rosa y á mi 
me apena el alma! 
Fugaces alegrías, ilusiones doradas, juven-
tud que se torna en senectud helada, decid-
me, ¿por qué queman tanto mis tristes lágri-
mas? 
Si apagóse el sonido de su dulce garganta; 
si enmudeció el piano que llora remembranzas; 
si cesaron sus trinos, sus arpegios de plata, 
¿por qué en las largas noches del Invierno,— 
esas largas noches de insomnio y llanto en 
que la nieve blanca al caer á la tierra dá sobre 
mi ventana—preséntase á mi vista su figura 
adorada? ¡Marchitos pensamientos del Otoño 
que pasa, del Invierno que viene con su triste 
nostalgia! 
Ya descansa su cuerpo en una tumba blan-
ca, sin color y sin vida sus mejillas rosadas.., 
¡fué la ilusión tranquila que como el humo 
pasa! 
¡Pálida flor nacida en el fondo del alma 
cuyos pétalos tienen una dulce fragancia! ^c 
MANUEL SAÑUDO 
Marchena, Verano 1909 
servicio de la Casa 
s del cuerpo de Bom-
A l a S r t a . A. C S. 
Yo he sentido del amor las emociones, 
yo he soñado quimeras que pasaron, 
yo he sentido esperanzas que causaron 
el efecto del hielo en corazones. 
Yo he ieido en tus labios coquetones 
bienandanzas, que en mi pecho se abrigaron; 
yo he creído en augurios que crearon 
los sueños de un hogar... ¡las ilusiones...! 
Ilusiones que en mi mente se forjaron. 
Y al verlas marchitas, ya en olvido 
volviendo la vista hacia el pasado 
¡Ay triste de mi! he comprendido 
que esperanzas é ilusiones se alejaron 
cuando supe querer, cual te he querido. 
FERNANDO GODOY ATERO. 
Antequera -6r-910.ibrj¿n¿ stnoM .otnoval m 
Celebróse el jueves en primera convoca-
toria (¡por fin quiso Dios!) y asistieron ios se-
ñores Espinosa, García Talavera, García Gal-
vez, Timonet, Moreno F. de Rodas, Rosales, 
Cuadra, Rojas Pareja, Cabrera España, Rojas 
Burgos, Cabrera Avilés, García Rey, Romero 
Ramos, Rojas Castilla, Bellido, Casaus Alma-
gro, León Motta, Rojas-Arreses, presidiendo 
D. Antonio Casaus. 
Leida y aprobada el acta de la anterior se 
pasó á la 
Orden del día 
Sé aprobó la nóniina de músicos de la 
Banda, para el mes actual. 
Se acordó abonar con cargo á imprevistos 
488 pesetas á los peritos prácticos nombrados 
para trabajos catastrales, haciendo constar el 
S. Alcaide que hasta salir nuevamente á pres-
tar sus servicios en el campo queda un solo 
perito, con el haber diario de tres pesetas. 
Se leyó un informe de la comisión de Ha-
cienda respecto á resolución del expediente 
relativo á la administración de Consumos, pro-
poniendo que se alce al administrador la sus-
pensión decretada por el Alcalde Sr. Marqués 
de Zela, y que ingrese el Sr. Ortega Cerón 
las cantidades recaudadas de menos en el im-
puesto sobre la sal y que en la cobranza se 
ajuste á los derechos de tarifa. 
Fueron aprobadas las partidas de gastos 
que á continuación se detallan: 
Capitular, 8'25 p 
Hechura de los unifo 
beros, 150 id. 
Riego de calles, 43*75. 
Blanqueo en la casa Capitular, 26c25. 
Reparaciones en el Cuartel de Infantería, 49. 
Idem en la cañería del río La Villa, IS'TS. 
Id. en la plaza Deán García Sarmiento, lOi'lO 
Alquiler de un carruaje para la Comisión téc-
nica encargada del reconocimiento de un 
camino, 30. 
Cuenta por ataderos en una posada de caba-
llos de la Remonta. SG'TS. 
Se dió cuenta nuevamente de la cuenta de 
348 pesetas por tapizado de los sillones del 
Salón Capitular que quedó sobre la mesa de 
la sesión anterior. El Sr. Romero Ramos dice 
que á un Sr. Concejal, al tratar del asunto en 
el Cabildo antecedente, !e pareció excesiva 
dicha cuenta, y no teniendo noticias de si el 
Sr. Alcalde había convenido cantidad, se to-
mó el acuerdo de no resolver hasta consultar 
á la presidencia dicho particular. 
Él Sr. Alcalde expresa, que presentada 
que le fué la factura de referencia, se puso 
al habla con el tapicero por entender que el 
precio era exagerado, y que apesar de la re-
baja hecha, aún le parecía excesiva. 
Eí Sr. Timonet hace constar que tiene no-
ticias de que después de tapizados los sillo-
nes han sobrado más de tres metros del da-
masco adquirido á tal fin. 
El Sr. Cabrera Aviles, pide que se lea el 
detalle de la cuenta en cuestión, y efectuado 
así, propone que dos peritos informen sobre 
el precio del trabajo, y asi se acuerda. 
Se lee una solicitud del Arrendatario de 
pesas y medidas, en súplica de que se reduzca 
á la mitad el importe de la fianza, que por in-
cautación de la prestada, tiene que reponer, 
basándose en que la nueva tiene que respon-
der solamente de su gestión de seis meses y 
no de la de un año. 
El Sr. Alcalde, Casaus, opina que se debe 
acceder siempre que sea diario en vez de se-
manal el ingreso de cantidades en depositaría. 
El Sr. Romero Ramos hace análogas ma-
nifestaciones, proponiendo que además dé 
obligarse á dicho arrendatario á que ingresé 
diariamente la cantidad que corresponda, se 
reduzca el plazo de incautación de fianza por 
falta de pago, á una semana. 
Eí Sr. León habla en el mismo séníido. 
El Sr. Romero Ramos, pide que semanal-
mente se informe á la Corporación sobre la 
puntualidad de los ingresos por dicho arbitrio 
municipal, á fin de salvar toda fesponsabi-
lidad. 
El Sr. Alcaide, pregunta si se acuerda así, 
en definitiva, y así se acordó. 
Se lee.un teiégrama del Sr. Gómez Llom-
bart dando cuenta de sus gestiones cerca del 
Ministro de la Guerra, para conseguir que se 
dote á Antequera de guarnición; y el Ayunta-
miento acordó haberío oído con gran satisfac-
ción, que se le den la más expresivas gracias 
por la actividad é interés que-demuestra ins-
pirarle Antequera, y rogarle que continúe ges-
tionando eí logro de tan justa aspiración. 
Eí Sr. Alcade dá cuen ta de la visita y re-
conocimiento hechos por un Sr. Teniente Co-
ronel de Ingenieros, al cuartel de Infantería, 
con motivo de la perseverante campaña em-
prendida á j in de que pueda Antequera tener 
guarnición:permanentemente; "de cuyo reco-
nocimiento resulta^^.que^gn el edificio citado 
solo pueden instalarse dos compañías; en vis-
ta, de lo cual habíase pensado en ofrecer tam-
bién la Casa Capitular de los Remedios para 
que se instalasen en ella tres compañías, ínte-
rin se hace una obra de ampliación en el cuar-
tel, añadiendo que eiSr, Ingeniero ^Militar ci-
tado creía que en tal edificio estaría la fuerza 
perfectamente alojada, que por último que se 
había visto también el edificio propiedad del 
Ayuntamiento, en que está instalado el Cole-
gio de 2,a Enseñanza de San Luis Oonzaga, á 
fin de destinarlo á, pabellones para la oficia-
lidad. 
El Sr. Timonet, opina que por tratarse de 
asunto de vital interés para la localidad se 
debían poner á disposición del Gobierno to-
dos los edificios referidos, y que provisional-
mente se acuartelen en la Casa Capitular las 
tres Compañías que no caben en el cuartel, 
pero que no deben comenzarse las obras en 
éste, hasta que no "haya la seguridad de con-
seguir la venida de tropas, y una vez conse-
guido así, llegar á los mayores sacrificios. 
El Sr. Romero Ramos, está conforme, con 
lo expuesto por el Sr. Timonet, pero entiende 
que e! ofrecimiento debe ser inmediato, aun-
que las obras que hayan de hacerse no dén 
principio hasta que esté en esta el batallón. 
El Sr. León Motta es también de opinión 
de que el ofrecimiento sea inmediato, y dice I 
que las obras de consolidación del cuartel de-
ben comenzar enseguida. , < ¿ , 
Se acuerda así. v que se le dirijan telegra-
mas al Sr. Ministro de la Guerra haciendo el 
ofrecimiento v á los generales Sres. Echague 
y Ríos, para que apoyen la petición. 
Los Sres. Alcalde y Timonet proponen 
que igual petición de apoyo se haga á los se-
ñores D.José Padilla y Villa y D. Luis Armi-
ñán, y también se acuerda dirigirse á ellos te-
legráficamente. 
A petición de los Sres. Romero Ramos y 
León Motta, se acuerda que el Arquitecto for-
mule el presupuesto de gastos de las repara-
ciones del cuartel y que forme el plano de la 
casa Ayuntamiento. 
El Sr. Presidente dice que es necesario ir 
pensando en un edificio en que instalar el 
Ayuntamiento. 
Se acuerda á propuesta del Sr. Alcaide, 
hacer uniformes de rayadillo á la guardia Mu-
nicipal. f . , 
El Sr: Romero Ramos pide también umíor-
mes de verano para los músicos, acordando-
dose así. 
UN SUPLENTE. 
R E V I S T A C Ú M I C A 
Vos los que ajenos de placer y duelo 
vais dando sin amar ni sor amados 
abrazos sin calor, bésos de hielo, 
moriréis siu.virtud y sin pecados 
y siendo despreciables para el cicio 
seréis en el intierno despreciados. 
GAMPOAMOR 
Están formando ligas 
los pueblos extranjeros 
para abolir ía práctica 
viciosa de dar besos; 
y,;aunque por ver, las ligan, 
SQ p i r r a el buen Jiméno, 
protesta contra aquellas 
que atenten á los besos. 
^Se vió jamás costumbre 
que más trastorne el seso 
que ver una pollita 
con ojos como el fuego 
y labios coralinos 
y blondo su cabello 
quemando nuestras bocas 
con un ardiente beso? 
¿Acaso no es emblema 
dol maternal afecto? 
¿Acaso no es la válvula 
que impide que el exceso 
de amor que vive oculto 
en juveniles pechos 
estalle y dé un escándalo 
al insensible aumento 
de la pasión temible 
que es base de Himeneo?. 
¿Decid cuanto daríais 
vosotros los ya viejos 
porque calor tuviesen 
¡os ósculos de hielo 
que daís á los retoños 
que son engendros vuestros? 
Quizás dierais por ser 
de fuego como ellos 
la autoridad que dan 
ya canos íos cabellos, 
tal vez diérais la vida 
que os reste, en el momento 
de recibir la dicha 
queencierra un solo beso. 
Más veo que divagando 
estoy tornando serio 
asunto tan jocoso 
cua! este en que me meto. 
Yo creo que son viciosos 
tan solo los extremos 
y voy aquí á exponer 
sincero, cuanto pienso. 
Se debe castigar 
á todo el que dé besos 
por puro compromiso, 
por mero pasatiempo; 
á todo el que con ósculos 
ofrezca mal ejemplo: 
á tudo el que los dé 
en meoosile dñ rnaineijío. 
á la espantosa pena ' 
al eterna] irmerno 
de solo dar sus ósculos 
en unos labios viejos. 
Mas todo el que ios dé 
sabiéndole de adentro 
y sepa dar también 
sus besos comoeí fueüo 
y sepa prolongarlos 
haciéndolos eternos, 
se debe condenar 
af duro sufrimiento 
de darlos solamente 
en unos labios tersos 
como cíaveies, rojos,- - ^ 
que tengan tanto fueeo 
que puedan producir 
ÜBÍin 
a! cuerpo de bombero: 
Y yo seré culpable 
po lo confiero 
iervir de ensavo 
de tod 
del \H 
aunque me tuesten Juego. 
Después... ;que lo bailado 
le quiten á 
JIMENO! 
RVLOH Y D U E L O 
Hace nueve años, que ante artístico altar 
de suntuoso oratorio, un sacerdote bendecía 
la unión .de dos. seres cuyos corazones ligara 
el amor. Arrodillada ante sania rniagen, apa-
recía la gentil figura de la novia, de delicada 
y arrógarrte belleza. A su lado, clavadaja vis-
ta en la que había de ser su compañera, el 
caballero esperaba ancioso ei feliz instante en 
que el ministro del Señor consagrara la fusión 
de sus almas. 
Tras la enamorada pareja, una concurren-
cia distinguida, silenciosa, prestaba atención 
al ceremonial religioso; pero no dejando de 
contemplar á la linda desposada, Macisos de 
flores,saturaban de embriagador perfume la ri-
ca estancia. Llegó el supremo instante. El ve-
nerable sacerdote levantó sus manos, y ante 
Diosy el mundo, unió para siempre aquellos 
seres. Dos lágrimas, tímidas y medrosas, des-
lizáronse por la azucarada mejilla de la esbelta 
prometida, yendo á posarse dulcemente en 
el fresco azahar que cubría su seno. Un beso 
de su padre, hizo desaparecer las huellas que 
en el rostro angelical dejaron aquellas iágri-
mas, y padre é hija quedaron momentánea-
mente contemplando un hermoso retrato que 
á su frente tenían. Las delicadas lineas de tál 
pintura, parecían reanimarse, como si el bus-
to precioso que ofrecieran, reclamara puesto 
preeminente en la tierna escena. Era seguro, 
que allá, desde las regiones de lo infinito, la 
madre cariñosa dedicaba un beso también á 
enjugar aquellas lágrimas 
Enhorabuenas, felicitaciones, plácemes 
mil, siguieron al interesante incidente. La ale-
gría reinó en todos los invitados. La galan-
tería de los dueños de la casa, llegó á límites 
imponderables. 
Un recuerdo: cierto ilustre vate, cuyo 
nombre aparece hoy en grandes caracteres 
denominando la misma vía que dá acceso á 
la elegante morada, improvisó primorosísima 
poesía dedicada á la novia, que fué, por cier-
to escrita y leída á esta, por el mismo embo-
ronador de estas cuartillas. 
Pasó un año. Un trasatlántico cruzó dila-
tados mares llevándose á lejanos países al 
matrimonio antequerano. Allá en colonia ame-
ricana que fundase á costa de todas las ener-
gías de su juventud briosa, el amante espo -
so, llamaban á nuestra paisana la princesiía 
andaluza. La dicha acariciaba risueña el ho-
gar honrado de nuestros compatriotas. 
Transcurren siete anos. La fatalidad tiende 
sus designios, y de brusco golpe, corta tales 
y tan merecidas venturas. La muerte arrebata 
al buen marido, 
A partir de esa fecha, aquellos ojos que 
en día memorable dejaren resbalar dos lágri-
mas, no han cesado de derramarlas. 
Los lábios que enjugaron aquellas, no 
pueden hacer lo propio con estas por desdi-
cha grande: están ya secos. 
La amargura que habrá sentido la virtuo-
sa marquesa de Cauche al regresará su pue-
blo nata!, que tantos recuerdos ofrécele, es 
indecible. Apena el ánimo pensarlo; mas de-
be ser lenitivo para su dolor, la parte muy 
sincera y generosa que Antequera ha tomado 
en él. 
La distinguida dama, busca consuelo pa-
ra sus penas, en donde lo encuentra segnra-
mente toda alma cristiana: en La Caridad. 
A practicarla tienden todos sus afanes, y 
públicos son ya sus vastos proyectos. 
Dedique todo su amor á su patria cuna, á 
la tierra que guarda en sus entrañas los restos 
moríales para ella tan queridos, segura de 
que en la gratitud de este pueblo noble, en 
el agradecimiento de los desvalidos, hallará 
mitigación para sus amarguras. 
El mismo amigo. 
Se v e n d e n p l a n c h a s , v i g a s 
de p i n o de t o d a s m e d i d a s , m a -
t e r i a l e s de c o n s t r u c o i ó n , p u e r -
tas y re jas , c o l u m n a s de p i e d r a , 
m a d e r a s fie l a b o r de á l a m o n e -
ftL CñPüflfi M O R E N O 
Mi memoria ha volado á los tiempos pa-
sados y he visto muchos héroes de La Patria, 
de venerable recordación.. 
Entre esos héroes de los tiempos remotos 
he encontrado al glorioso, al insigne, al bene-
mérito Capitán Moreno, que tantos sacri-
ficios hizo por la Patria en aquellos días, has^  
ta ser muerto con honor á su querida España 
en vil patíbulo... 
Yo héme sentido impulsado por un vivo 
ardor que reconía todo mi ser, al remembrar 
aquellos remotos tiempos, yhe cogido la plu-
ma, con débil puno para recordar lo pasado. 
¡Un héroe, hijo de ésta Ciudad que supo 
dar la vida desprendidamente, por amor á su 
queridísima Patria;ensenando con su abnega-
ción y sacrificio, sacrosanta virtud! 
Cien años hace, que murió el héroe pre-
claro, y Antequera que le tiene deuda de 
amor, quiere celebrar su Centenario en recor-
dáción de su genio. 
Celebrémos con iodo el amor de nues-
tros corazones, el Centenario que se le vá á 
dedicar para que nuestras conciencias que-
den tranquilas, y el héroe sonreirá desde su 
gloria, y sus descarnados huesos estremece-
ránse de satisfacción en su tumba.. .. 
F. M. 
Antequera, 22-6-1910. 
J U E G O S F L O R A L E S 
que se ce l eb ra rán el d ía 10 de Agosto 
g r o y e n e m a . 
En la calle Lucena 
ejo. informarán. 
carpinteria de Co-
C o n d i c i o n e s d e l C e r t a m e n 
IVhnora: Bos Irabajos han do twr ioédíloe y escritos 
en uiiorha oa^lellano. debiendo oslfíntar cada uno d;1 
ellos un loma, igual ñique «pai-ezen en el sobre que íin, 
de acompaíiarse cerrado y laci^dó. conteniendo el 
nombre, npeindos, domicilio del autor y tema á que 
eoncurre.' 
Secunda: Las obras, no llevarán lirma, rúbrbía. ni 
indicación ;ilguna que revele ei nombre del aulor. 
Tercera; Los autores remitirán sus trabajos, al se-
ñor Presidente de la Junta del Centenario del Capitán 
Moreno, D. José Homero Ramos, ••alie, de Trinidad de 
Uojas, número 2.!. 
Cuarta: Kl plazo de admisión para lodas las obras, 
es improfrogáble y terminará á las ¡2 de la noche del 
í'i de Julio del eorriento año. en'endicndose presenta-
das dentro de dicho íórrniuo, lasque antes de su ven-
cimiento, se depositáren en la administración de co-r 
rreos del punto de origen,- cuya eireunstancia acredi-
tara el réiuilente, 
tjütmilí 5o!o se abrirá el sobre que ostente el mis-
mo lema del trabajo premiado, quedando Jos demás á 
disposición de sus autores por ospaeio de dos meses ii 
contar desde la fecha del reparto-de premios, proce-
diéndose luego sin abrirlos, á quemar los que no hayan 
sido recoiddos. 
Sexta: La Junta se reserva el derecho de conceder 
en eada tema, de acuerdo con el informe de los señores 
Jurados, el número de accésits que juzgue oportuno. 
Los nombres de los autores que merezcan esta distin-
ción no se publicarán sin consentimiento do los iute-
resados. 
Séptima: Los premios correspondientes á temas 
.¡ue quedasen desiertos, podrán ser adjudicarlos como 
segundo premio, á trabajos que los merezcan en otros 
lemas. 
Octava- Los originales de las obras premiadas, que-
darán en poder de la Junta y esta se reserva el derecho 
de imprimirlos. 
Novena: La solemne sesión de Juegos Florales y ad-
judicación de premios, habrá de celebrarse á las nueve 
de la noche del diez de Agosto próximo, en el Cirouio 
Recreativo de esta Ciudad. 
Décima: Kn el acto de la adjudicación, se leerán 
solo los trabajos (|ue el Jurado designo. 
Undécima: Se considerarán que renuncian al pre-
mio, los autores que no concurriendo á la adjudicación, 
tampoco lo reclamen en el lénntno de dos meses. 
Duodécima; Iodo autor quf quebrante el anónimo, 
directa ó indirectamente, antes ,1c la publicación del 
fallo, será excluido del certamen 
í)ecimolereera; Conocido el fallo, la Comisión onra-
nízadora podrá abrir el sobre que contenga el nombre 
del poeta premiado con la Flor natural, al eual se invi-
lará para que de acuerdo con la Comisión expresada 
designe la Heíua de la Fiesta. 
Décimocuarla; IV no adjudicarse laílor naturaL ó 
eo caso de que el poeta premiado no se presente por lo 
menos con tres días de anticipacióo al de la celebración 
del certamen, la comisión organizadora se hará car^o 
de designar la Reina de la Fiesta*, quien á su \ ez podrá 
elegir la Corte que halla de acompañarla. 
Decimoquinta; Quedan excluidos de tomar parte en 
el certamen los señores que lorman el Jurado. 
S e c c i ó n r e l i g i o s a 
Dominica Sexta después de Pentecos tés 
Eí Evangelio que leemos hov. conlif-nfe el milagro 
de la multiplicación de siete panesqoe Jeencristo hi-
zo en favor de tina mnltilud de poeblus qne le ha-
bLm seguido al desierto, encantados del atraetÍTode 
sos divinas instrnccn-aes. olvidabaií basta, las eoaas 
quepabeson más necesarias a la vida^ aípao ese! ali-
mento; lafé; y la templanza, fueron, por di^iirlo así, 
las dos? guias que condujeron estas tropas al desierto 
y tes hicieron olvidar toda otra cosa para seguir úni-
camente a Jesocríato. Esíe es ¿1 testimonio que les 
-áá eF mismo. Eccirjam Iridao stvéUnrt me 
Convencido de esta verdad, que el hombre no vi -
v^solo del pan. sino también de la palabra de Dios, 
£st:in tan ansiosos de esta palabra qpe permanecen 
tres días oyendo al Salvador, 'sin reparar en que ño 
tienen qne comer, y cuando qoiso darles de .comer, 
en vez de apropiarse cada uno, y desuardar para sus 
necesidades intuías loque había sobrado, se recogie-
ron siete cestas llenas de loe sobrantes. 
¡Oh, y cuánto la fragilidad obrada en esta comida 
milagrosa condena la destemplanza que reina en las 
nnestras! no os porprendais si de aquí se.toma oca-
sión para llorar los exesos que se cometen en la comi-
da y en la bebida: vicio tan común en el mundo, y del 
que hay tan poco cuidado de corregir. 
CUARENTA HORAS 
Del 20 al 2 Julio. Parroquia del Apóstol S. Pedro 
novena al .^aíitísimo Sacramento. 
En la noche del 27 al 28 solemne fiesta por la Ado-
ración nocturna en la Iglesia de R.R. P.P. Capuchinos 
para celebrar la fiesta llamada de las «Espigas» 
A las 10 de la noche se expondrá Su Divina Majes-
tad, haciéndose todofi los actos de lu vela, cantados 
con toda solemnidad. 
Sermón predicado por el M.R.P Antonio de Ubeda, 
guardián de dicho convento; á la salida del sol proce-
sión por los alrededores del Convento con asistencia 
do la banda municipal y de las representaciones de 
Málaga, Granada, Córdoba. Aguilar etc. etc. que hun 
sido invitadas con sus respestivas banderas, siendo 
una de las cánsas principales, después del desagravio 
á Dios nuestro señor de los muchos ultrajes y sacrile-
gios que á diario se cometen, la bendición á nuestros 
campos. 
Kl 20, festividad del Aposto! S, Pedro. Función 
en dicho templo á las 9 de la mañana, estando el Pa-
negriieo á cargo <Jel ilustrado Párroco D José Jime-
n^S del Piirtr ^ ' ' " i C» «J H f M . j H 
L . L , V. 
Sección Judicial 
SUMARIOS INCOADOS 
Núm. 83—Atentado al Guardia Mun i -
cipal Manuel Morales Fuentes, por Francis-
co Bra\'o García y otros, la mañana del ó 
actual. (Escribanía: Sr. Rodríguez) 
Núm, 84—Hurto de 2 caballerías al ve-
cino de Herrera, Romualdo Romero. (Es-
cribanía: Sr. Nogués) 
Núm. 86—Lesiones que ocasioharon la 
muer teá Manuel déla Torre Martínez, pro-
ducidas por Juan de la Torre, en Mollina: 
por imprudencia temeraria. (Escribaníaj 
Sr. Nogués) 
Núm. 86—Daño á un tren á su paso por 
el Romeral el 8 actual, con motivo de la ro-
tura de un cristal de un coche; de la tan re-
petida Compañía de ferro-carriles Andalu-
ces... (Escribanía: Sr. Rodríguez) 
Núm. 8 / -Por coacción electoral, en las 
elecciones del 8 de Mayo. (Escribanía. Sr. 
Rodríguez) 4 i • i 
Núm. 88—Por denuncia de la Compa-
ñía de ferro-carriles, con motivo de haber-
se subido á un tren de mercancías dos i n -
dividuos el 11 del actual: diligencias remi-
tidas por el Juzgado Municipal de Fuente 
Piedra. (Escribanía: Sr. Rodríguez) 
; ' • - ni • • . - 1, J, «.i •.. k ; V-
A f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n de P i a -
nos—Se reciben avisos, Merecillas 68 
Bfeisiriáss btsquerw 
S6 de Junio 
1713—La ciudad acordó celebrar ^eon 
luminaria, repique del reloj y artillería el 
nombramiento de Frav Francisco Llamas, 
Prior del Convento del Cármen calzado de 
la ciudad de Ecija, hijo de Antequeravpa-
ra el Obispado de Panamáren las Indias. 
ST1 de Junio 
1410—Un fuerte huracán destruyó el 
campamento cristiano que asediaba á esta 
ciudad. 
S9 de Junio 
1522—Bendición d é l a iglesia de San 
Pedro, 
30 de Junio 
1731-"Tuvo lugar en la piara de S.Fran-
císco un regocijo de joyas. 
2761—La ciudad acordó celebrar dos 
corridas de toros en las que deberían tomar 
parte, como caballeros, los títulos de Cas-
tilla de esta ciudad^ para solemnizar el acto 
de rendir pleito homenaje y juramento de 
fidelidad al Rev Carlos IÍL 
Para este fiesta el señor D. Francisco 
Chacón Manrique de Lara se ofreció que-
brar garrochones, 
1 de Julio 
1654—Nació en este día Fray Juan de 
Llamas y Rivas, Obispo, Virrey y Capitán 
general que fué de Panamá. 
BANDA MUNICIPAL 
P R O G R A M A del concierto para el domin-
go 26 de Junio de 1910, por la noche en 
ei Paseo de Alfonso XIIL 
OBRAS AUTORES 
1 Los Cazadores 
2 Alma Baturra (Jota) 
3 Hettela Auslriaca 
4 Vals Boston 
5 Kl Pollo Tejada 
Krih 
R. Míllán 
Keier Bel a 
R. Millán. 
S. y Valverd.e 
EL DERECTOU, 
7). ¿Millán. 
Zm U «HORROS Y PRESTÍMOS 
, — D E — ; - ' ; 
Resumen de las operaciones realizadas el 
1 ig de Junio de IQIO. 
I N G R E S O S 
Por 113 imposiciones. . ' . 
Por cuenta de 47 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas . . . 
Total . ; . 
PAGOS 
Por 7 reintegros . , . 
Por 5 préstamos hechos . 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. / .. 
PTAS 
1778 
646 
71 
2495 
480 
1710 
0 
2191 
CTS 
06 
06 
88 
33 
21 
T i P . EL SIGLO XX ~ F. JR. MUÑOZ, 
Fábrica de Abonos Minerales 
JOSÉ GARCIA B E R D O Y 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato 
y cloruro de potasa.—Sulfato de hierro v cobre .—Kaini ta .—Azufre— 
Superfosfatosde cal de varias graduaciones. 
- Abonos completos para cada tierra v cultivoi con especialidad para Re 
Imolachas, Cereales, Habas. Ulivos y Patatas. 
* Laborator io químico para el análisis de t ierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
